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EDITORIALLos artículos de este número exponen investigaciones 
relevantes sobre temas de Psicología. En el primero de 
ellos, “Redes de formación profesional: gestión, innovación 
y emprendimiento del conocimiento”, se realiza un estudio 
por medio de entrevistas a profundidad a docentes de una 
universidad pública que forman a estudiantes a través de 
prácticas profesionales en una empresa automotriz, y se 
resalta la importancia de la estructura de una red formativa 
profesional para facilitar la inserción de los alumnos en el 
mercado laboral.
En “La culpa y su expresión en mujeres con esterilidad e 
infertilidad; una explicación desde la Psicología Clínica” el 
autor plantea que a través de la autorreflexión, resultado de la 
psicoterapia, la culpa y el remordimiento pueden desplazarse 
hacia la autorregulación y responsabilidad, expresiones 
normales del comportamiento humano para lograr una mejor 
calidad de vida y un bienestar en mujeres con problemas 
reproductivos.
En el tercer artículo, “Tareas de crianza y los conflictos de 
pareja; la importancia del proceso terapéutico”, se realiza 
un estudio de caso en donde se dio terapia psicológica a 
una familia, cuyos avances impactaron favorablemente 
en las tareas de crianza, mismas que fueron medidas con 
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el Cuestionario de Tareas de Crianza de Rink y Knot-Dickscheir (2002) 
(antes y después del proceso terapéutico). 
Finalmente, en “Medición del bienestar psicológico en adolescentes 
de Educación Media Superior del Estado de México” se desarrolla una 
investigación en alumnos de instituciones públicas y privadas; para ello, 
se empleó la escala de Bienestar Psicológico para adolescentes. En las 
dimensiones “relaciones interpersonales” y “autonomía” se encontró un 
bajo nivel, mientras que en “autoaceptación” y “satisfacción” con la vida, los 
adolescentes muestran mayor bienestar con sus metas y consigo mismo.
